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 หนา   ๓๕ 










อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๕๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๔๑  และ
มาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  จึงออก
ประกาศไว  ดังตอไปนี้ 
ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“คาความเขมกลิ่น”  (odour  concentration)  หมายความวา  คาแสดงสภาพกลิ่นซ่ึงเปนอัตราสวน
การเจือจางตัวอยางอากาศเสียที่มีกลิ่นดวยอากาศบริสุทธิ์ 
“เขตอุตสาหกรรม”  หมายความวา  เขตพื้นที่ที่มีการกําหนดการใชประโยชนที่ดินใหเปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง  นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
“นอกเขตอุตสาหกรรม”  หมายความวา  พื้นที่อื่นนอกเหนือจากพื้นที่เขตอตุสาหกรรม 
“ผูทดสอบกลิ่น”  หมายความวา  ผูที่ทําหนาที่ดมกลิ่นเพื่อตรวจวัดคาความเขมกลิ่น  โดยผูทดสอบกลิ่น
จะตองเปนผูที่ข้ึนบัญชีรายชื่อไวกับกรมควบคุมมลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
หรือข้ึนบัญชีรายชื่อไวกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม 
ขอ ๒ กําหนดมาตรฐานคาความเขมกลิ่นของอากาศเสียที่ปลอยทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษไว  
ดังตอไปนี้ 
 หนา   ๓๖ 











เขตอุตสาหกรรม ไมเกิน  ๓๐  หนวย ไมเกิน  ๑,๐๐๐  หนวย 
นอกเขตอุตสาหกรรม ไมเกิน  ๑๕  หนวย ไมเกิน  ๓๐๐  หนวย 
ขอ ๓ ใหเจาพนักงานควบคุมมลพิษจัดใหมีการตรวจวัดคาความเขมกลิ่นจากแหลงกําเนิด
มลพิษ  เพื่อควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียใหเปนไปตามขอ  ๒  เวนแตกรณีที่เจาพนักงานควบคุม
มลพิษเห็นวาการดําเนินการดังกลาวอาจจะเปนอันตรายตอสุขภาพของผูทดสอบกลิ่นหรือในกรณีที่ไมมี
ผูทดสอบกลิ่น 
ขอ ๔ วิธีตรวจวัดคาความเขมกลิ่นโดยการวิเคราะหกลิ่นดวยการดม  (sensory  test)  และ





ขอ ๖ ประกาศนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน  นับถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
สุวิทย  คุณกิตติ 
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